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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : MKU-3005 Smt/Thn  : /20201 NID / Nama Dosen 1  : 0031908032 / Ferawaty Puspitorini, S.S., M.PdKelas  : TKM5A
Nama MK  : Bahasa Inggris SKS  : 2 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 35
RUANG  : SS - 102 Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 18
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910235025 RIZKY YUSRINA AMALIA H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910235023 RIBKA MEILINDA SARI H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910235027 TRI NURCAHYANINGRUM H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910235016 PARAMA PANDU NOVALIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910235009 DINDA YESIKA AGUSTIAN H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910235005 IQBAL FATURROHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910235019 JESSICA MARTHARIA PUTRI SILALAHI H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910235024 FACHRI BAGAS SATRIO H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910235020 NAMIRA SALSADILLA H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910235022 WIWIN AULIYA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910235026 MOHAMMAD HAFIDZ INZAGHI H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910235006 RIZKI ARGIANTO H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910235021 AZIZAH NUR JANNAH H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910235028 DHEVIKA SABRINA PUTRI ISWADI H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910235002 PUSPITA DAMAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910235017 ELLY ELYASZA H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910235029 RESTI RIANTI H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910235010 NILA KHOIRUNNISA H H H H H H H H H H H H H H H
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Jumlah Hadir 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
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